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En esta serie se mencionan a todos aquellos que, a través de sus pequeños o 
grandes aportes, contribuyeron a la consolidación de la disciplina en nuestro país. 
El plan general de esta contribución consiste en la elaboración de fichas 
individuales que contengan una lista de trabajos de los diferentes autores, acompañadas 
por bibliografía de referencia y, cuando ello fuera posible, por imágenes personales y 
material adicional. 
Se tratará de guardar un orden cronológico, pero esto no es excluyente, ya que 
priorizaremos las sucesivas ediciones al material disponible. 
Este es otro camino para rescatar y revalorizar a quienes en diversos contextos 
históricos sentaron las bases de lo que hoy es la ictiología nacional. 
Considero que este es el comienzo de una obra de mayor magnitud en la que se 
logre describir una parte importante de la historia de las ciencias naturales de la 
República Argentina. 
 




This series will include all those people who, by means of their contributions, great 
and small, played a part in the consolidation of ichthyology in Argentina. 
The general plan of this work consists of individual factsheets containing a list of 
works by each author, along with reference bibliography and, whenever possible, 
personal pictures and additional material. 
The datasheets will be published primarily in chronological order, although this is 
subject to change by the availability of materials for successive editions. 
This work represents another approach for the recovery and revalorization of those 
who set the foundations of Argentine ichthyology while in diverse historical 
circumstances. 
I expect this to be the beginning of a major work that achieves the description of 


















































Fe de errata 
El párrafo donde menciona que recibió su doctorado en la Universidad de Corrientes es 

















Enrique “Quique” nació en Ferre, 
provincia de Buenos Aires, el 8 de febrero 
de 1962. 
Curso sus estudios secundarios en la 
Escuela Agrotécnica Salesiana Concepción 
Gutiérrez de Unzue, en La Trinidad, Ferre, 
(Bs. As.). Vino a Misiones a estudiar 
Genética y obtuvo el título de Licenciado en 
Genética en la Facultad de Ciencias 
Exactas Químicas y Naturales, de la 
Universidad Nacional de Misiones en 1989. 
Desde estudiante y como becario de 
investigación se unió al proyecto Biología 
Pesquera Regional de la FCEQyN, y se 
dedicó a la ictiología durante toda su 
trayectoria profesional, participando de innumerables campañas de muestreo en los ríos Paraná y 
Uruguay.  
Dirigió el Proyecto “Acuicultura”, que tenía por objetivo desarrollar métodos y tecnologías que 
pudieran dar apoyo a la actividad de cría de peces en la provincia,  a través de proyectos de 
extensión de esta Facultad. 
Entre sus actividades de investigación integró diversos proyectos de incentivo a la investigación  
y equipos interdisciplinarios para estudios de impacto ambiental, participo activamente en la 
formación de recursos humanos  a través de la dirección de becarios y de tesinas de graduación. 
En la docencia se inicio como ayudante de primera en la asignatura Ecologia II (actualmente 
Ecología Evolutiva), se desempeño como JTP, siendo desde diciembre de 2008 profesor Adjunto 
interino en la misma asignatura, en la carrera Lic. en Genética de la UNaM. 
Enrique colaboró en las actividades de gestión universitaria siendo miembro del departamento 
de Biología, del Centro de Investigación y Desarrollo  Tecnológico, del Instituto de Ciencias  
Ambientales y Desarrollo Sustentable e integró el plantel docente de la Maestría de Gestión 
Ambiental, de esta Facultad. 
Enrique era alumno de la carrera de Doctorado de la Universidad Nacional de Córdoba, y su 
tema de tesis se denominó “Influencia del Régimen Pulsátil en la distribución y abundancia de 
peces en un tramo del Alto Paraná y probables consecuencias de alteraciones hidrológicas sobre 
la ictiofauna”,  bajo la dirección de la Dra Alicia Poi y del  Dr. Juan Jose Neiff, (CECOAL, 
CONICET, Corrientes). La tesis mencionada está terminada (2008), corregida por los evaluadores 
y solo quedaba fijar la fecha de defensa para la obtención del título de Doctor.  
Enrique eligió quedarse en esta provincia para vivir y formar su familia. Se casó con Beatríz 
Meichtry y tuvo dos hijos: Maximiliano y Andres. Su tiempo libre dedicó al apoyo de actividades 










Quique o el Negro como le decíamos, formo parte de nuestras vidas en el anexo de la Facultad, 
durante casi treinta años, tiempo suficiente para conocerlo y extrañarlo. Falleció en la ciudad de 
Posadas el 9 de octubre de 2009, sus restos descansan en paz, en su ciudad natal, Ferre, 





       











Se  realizó  durante  el  acto  inaugural  de  las  VII  Jornadas  Cientifico  Tecnológicas, 
Facultad Ciencias Exactas, Químicas y Naturales, Universidad Nacional de Misiones 
Queridos colegas y alumnos 
La emoción me invade para recordar a Enrique, colega para muchos de nosotros, pero 
principalmente un amigo para quien les habla. 
Nos formamos juntos en la docencia y en la investigación, así que compartimos la vida  en el Anexo 
de esta facultad, rodeados de mucha gente amiga que pasan a ser las otras “familias”, como Norma, 
Juani, Julio; Omar, Any, Lourdes, Pato, Silvia, Manuela , Alicia, Nelson, Victor, y tantos otros más. 
Quique o el “Negro” como lo llamábamos,  un “cibernauta” amable y gentil, nos salvaba de las 
emergencias informáticas del laboratorio, sin muchas explicaciones, pero con buen humor Supo 
ganarse la confianza y el cariño tanto de sus colegas como  de los alumnos, a los que dedico tiempo 
para dirigir tesinas de grado y brindar un lugar en su proyecto de investigación para desarrollar 
investigación relacionada a la ictiología.  
Participo inicialmente del grupo de investigaciones dirigida por el Lic. Blas H. Roa, en el programa  
de investigaciones pesqueras de la facultad, y posteriormente tuvo su proyecto en Acuicultura, 
participando activamente en la transferencia de ciencia y tecnología a la comunidad, a través de las 
actividades de extensión. 
En los últimos años tenía dos metas bien claras: terminar el doctorado en Córdoba y presentarse al 
concurso regular para profesor adjunto en ecología evolutiva, de la Lic. en Genética. 
Termino la tesis doctoral aunque falto la instancia de defensa ante el tribunal examinador en la 
Universidad Nacional de Córdoba. La misma trató sobre la relación entre la abundancia y 
distribución de peces en relación al régimen hidrológico del rio Paraná, con el objetivo de aportar 
valiosa información sobre los cambios producidos por la represa de Yacyreta. 
Su vida tenía otros motores, como el amor a sus hijos Maximiliano y Andres, con quienes  
compartía otras pasiones como el rugby y a sus otros afectos que estaban lejos, sus padres Oscar y 
Nilda y sus hermanos Mario y Marcelo. 
“Querido Quique: disfrutaste de los buenos momentos y le diste una valiente pelea a los otros! A 
través del recuerdo, de muchísimas anécdotas seguirás formando parte de nosotros, tus amigos”. 












UNIVERSIDAD NACIONAL DE MISIONES – FACULTAD DE CS. EXAC. QCAS Y NATURALES. (UNaM - FCEQyN)  
SECRETARIA DE INVESTIGACION Y POSTGRADO                                                                           
CONSEJO DE INVESTIGACION Y DESARROLLO TECNOLOGICO (CIDET)  “DR. ROGELIO S. STAMPELLA”                             
CONSEJO DE ESTUDIOS DE POSTGRADO (CEP) 
FELIX DE AZARA 1552 (Ex-174) –  POSADAS (Mnes) - C.Postal 3300  TEL.03752-422186 / 427491 (Int.111)   
secip@fceqyn.unam.edu.ar - cidet@fceqyn.unam.edu.ar 
 
17:30 HS.  ACTO INAUGURAL – HOMENAJE A DOCENTES RECIENTEMENTE FALLECIDOS 
LUGAR: AULA  MAGNA — FCEQyN  
Lic. Enrique Permingeat a cargo de Prof. Gladys Garrido 
Ing. Hector Russo a cargo del Ing. Carlos Jejer 
 
 
18:15 HS.  FORMACIÓN DE INVESTIGADORES CIENTÍFICOS EN LA UNIVERSIDAD 
        Dra. Regina W. de WIKINSKI 
 
19:15 HS. ACTO CULTURAL 
LUGAR: AULA  MAGNA — FCEQyN  
 
 
JUEVES 29  
 
DISERTACIONES DE TESIS DE MAESTRIAS Y DOCTORADOS 
LUGAR: AULA  MAGNA — FCEQyN  
 
08:30 HS.  INFLUENCIA DE LA TEMPERATURA DE SECADO SOBRE LA CALIDAD DE LA       
                  CEBOLLITA DE VERDEO (Allium fistulosum) 
                  Mgter. Silvina V. GARCÍA 
 
09:00 HS.  ANÁLISIS Y SIMULACIÓN DEL DESGASTE DE MATERIALES COMPUESTOS DE  
                  MATRIZ DE ALUMINIO 
                  Dr. Mario R. ROSENBERGER 
 
09:30 HS.  DESARROLLO Y EVALUACIÓN DE LA EFECTIVIDAD DE UN ALIMENTO  
                  FUNCIONAL PARA LA PREVENCIÓN DE LA DEFICIENCIA DE HIERRO 
                  Mgter. Lucila SANCHEZ BOADO 
 
10:00 HS  ESTUDIO DEL EQUILIBRIO Y LA CINÉTICA DE LA EXTRACCIÓN ACUOSA DE LOS 
                 COMPONENTES SOLUBLES DE YERBA MATE ELABORADA. 
                 Dr. Andrés R. LINARES 
 
10:30 HS  POSIBILIDADES DE PRODUCIR UN AGENTE FUNGICIDA EMPLEANDO MATERIAS 
                 PRIMAS DE BAJO COSTO DISPONIBLES EN ARGENTINA 
                 Dra. Martha G. MEDVEDEFF 
 
11:00 HS  INTERVALO y PRESENTACIÓN DE PÓSTERS 
LUGAR: MUSEO JUAN YAPARI 
 
11:30 A  13:00 HS PRESENTACIONES ORALES   























































































Dir. Proyecto de Acuicultura. Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico. Facultad de 
Ciencias Exactas, Químicas y Naturales. Universidad Nacional de Misiones 
Jefe de Trabajos Prácticos. Cátedra Ecología Evolutiva. Licenciatura en Genética Facultad de 
Ciencias Exactas, Químicas y Naturales. Universidad Nacional de Misiones. 
Jefe de Trabajos Prácticos. Seminario Temas de Evolución. Facultad de Ciencias Exactas, Químicas 
y Naturales. Universidad Nacional de Misiones. 
Técnico Biólogo en el plan de Relevamiento Hidroacústico y muestreo biológico. - BIOSONIC - 
COMIP - Programa de Investigación Pesquera Regional (Univ. Nac. Mnes.) . 1984 - 1985. 
Auxiliar de Investigación. Campañas de Pesca Experimental y Marcaciones de Peces en el Río 
Uruguay, entre las localidades de Garruchos y San Javier (Argentina). Fundación Facultad de Cs. 
Exactas, Quím. y Naturales - Programa de Invest. Pesquera Regional - HIDRENED. 1987 - 1989. 
Auxiliar de Investigación. Programa de Fauna Ictica. Proyecto CORPUS. Fund. Fac. Cs. Exac. 
Quím. y Nat. Univ. Nac. Mnes.. Prog. de Invest. Pesquera Regional - COMIP. 1986 - 1987. 
Técnico muestreador en campañas de Calidad de Agua. Aprovechamiento hidroeléctrico del arroyo 
Uruguaí. Convenio Fund. Fac. de Cs. Exac. Quím. y Nat. Univ. Nac. Mnes.. Prog. de Efluentes 
Industriales y Urbanos - EMSA. 1986 - 1987. 
Técnico muestreador en campañas de Calidad de Agua. Proyecto CORPUS. Convenio Fund. Fac. 
de Cs. Exac. Quím. y Nat. Univ. Nac. Mnes.. Programa de Efluentes Industriales y Urbanos - 
COMIP. 1986 - 1989. 
Técnico muestreador en campañas de Calidad de Agua. Proyecto GARABI. Convenio Fund. Fac. 
de Cs. Exac. Quím. y Nat. Univ. Nac. Mnes.. Programa de Efluentes Industriales y Urbanos - 
HIDRENED. 1987 - 1989. 
Programador y Operador de Computadora. Programa de Estudios Limnológicos Regionales. 
CIDET. F.C.E.Q.y N. Univ. Nac. Mnes.. 1987 - 2009. 
Auxiliar de Investigación. Campañas de Pesca Experimental en el Río Paraná entre los arroyos 
Yabebiry e Itaembé (Argentina). Fundación Facultad de Cs. Exactas, Quím. y Naturales - Programa 
de Estudios Limnológicos Regionales - Entidad Binacional Yaciretá. 1990 - 1991. 
Responsable Técnico Elaboración Anteproyecto de Estación de Piscicultura y Acuario regional - 
Pcia. de Misiones - Consejo Federal de Inversiones. 1993. 
Responsable procesamiento de datos. Campañas de Pesca Experimental en el Río Paraná entre las 
progresivas Km 1510 (Puerto Valle) y Km 1570 (Puerto Nemesio Parma). Convenio Facultad de 
Cs. Exactas, Quím. y Naturales - Programa de Estudios Limnológicos Regionales - Entidad 
Binacional Yacyretá. 1993 - 1994. 
Responsable procesamiento de datos. Campañas de Pesca Experimental en el Río Paraná entre las 
progresivas Km 1510 (Puerto Valle) y Km 1570 (Puerto Nemesio Parma). Convenio Facultad de 
Cs. Exactas, Quím. y Naturales - Programa de Estudios Limnológicos Regionales - Entidad 
Binacional Yacyretá. 1994 - 1995. 
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Responsable procesamiento de datos. Campañas de Pesca Experimental en el Río Paraná entre las 
progresivas Km 1510 (Puerto Valle) y Km 1570 (Puerto Nemesio Parma). Convenio Facultad de 
Cs. Exactas, Quím. y Naturales - Programa de Estudios Limnológicos Regionales - Entidad 
Binacional Yacyretá. 1996 - 1998. 
Responsable procesamiento de datos. Campañas de Pesca Experimental en el Río Paraná entre las 
progresivas Km 1510 (Puerto Valle) y Km 1570 (Puerto Nemesio Parma). Convenio Facultad de 
Cs. Exactas, Quím. y Naturales - Programa de Estudios Limnológicos Regionales - Entidad 
Binacional Yacyretá. 1998 - 1999. 
Representante Técnico por la Fac. de Ciencias Exactas, Químicas y Naturales ante la Entidad 
Binacional Yacyretá en el Convenio para la Evaluación del Ictioplancton en el Area de la Central 
Hidroeléctrica Yacyretá. 1998-1999. 














































      Con Victor Llano en el Anexo de la Facultad de Ciencias Exactas, 2008 
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Grupo de trabajo en la Facultad, 2006 
De izquierda a derecha, adelante: Gladys Garrido, Juana Peso, Norma Meichtry, Enrique Permingeat; atrás: 
Nelson Pividori y  Nicolas Deyurka  
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Alimentación alevinos  
Monitoreo de estanques de piscicultura del interior de la provincia de Misiones  
Foto tomada durante un periodo de trabajos con el Ministerio de Ecologia en estanques de piscicultura en 
localidades del interior de la provincia de Misiones, 2007  
19 




Obtenido  de  
http://www.fceqyn.unam.edu.ar/icades/index.php?option=com_content&task=view&id=33&Itemid=65 
 
Instituto de Ciencia Ambiental y Desarrollo Sostenible – ICADES 
Facultad de Ciencias Exactas, Qúimicas y Naturales, UnaM 
 
Información sobre el Area Ecología Acuática  
Resumen técnico 
 
El objetivo central del Programa es contribuir al conocimiento de la biología y ecología
de los organismos acuáticos, fenómenos biológicos y procesos de bioproducción en
ambientes acuáticos continentales a fin de aportar a la preservación, control y
aprovechamiento racional de los mismos. 
El área está integrada por las siguientes líneas de investigación: comunidades
acuáticas -fitoplancton, zooplancton, zoobentos, ictiología, macrófitas-, acuicultura,








Tipo  Nº  Doc.  Inv. Doc.  Inv. 
Hirt, Lourdes María  DNI  11.405.797 Dra. Biol.  TIT.‐E  III  20  20  Director 
Proyecto 
Meichtry de Zaburlín, 




Darío  DNI  14.697.474 Lic. Gen.  JTP‐E  IV  20  20  Investigador
Peso, Juana Guadalupe  DNI  16.696.917 Lic. Gen.  JTP‐E  IV  20  20  Investigador
Araya, Patricia Raquel  DNI  14.451.049 Prof. Biol.  JTP‐E  IV  10  10  Investigador
Rodriguez, Manuela E.  DNI  14.968.961 Lic. Gen.  JTP‐E  IV  20  20  Director 
Proyecto
Ruiz Díaz B., Manuela  DNI  18.701.200 Lic. Gen., MSc  AP‐SE  V  10  10  Investigador
Flores, Silvia Alicia  DNI  18.265.263 Prof. Biol.  JTP‐SE  V  10  10  Investigador
Cardozo, Alicia  DNI  13.756.036 Lic. Gen.  AP‐SE  V  10  10  Investigador
Vallejos, Reina  DNI  21.929.802 Prof. Biol.  ‐  ‐  ‐  10  Auxiliar 
Pividori, Nelson  DNI  21.877.109 Estudiante  ‐  ‐  ‐  10  Becario‐
Auxiliar 
Goñi, Osvaldo  DNI  20.899.349 Estudiante  ‐  ‐  ‐  10  Becario‐
Auxiliar 
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Antecedentes del equipo de trabajo 
 
El grupo tiene 20 años de experiencia en investigaciones relacionadas con el medio
ambiente. Ha realizado numerosos estudios relacionados con la diversidad y ecología
de organismos de ambientes acuáticos continentales de la región (Río Paraná,
Uruguay, Iguazú, arroyos tributarios), como así también ha participado en numerosos
estudios ambientales en Proyectos Hidroeléctricos: Proyecto Corpus (Comisión Mixta
Argentino Paraguaya del río Paraná -COMIP), GARABI, Urugua-í, represa Yacyretá. 
En lo referente a la producción de conocimientos ha publicado y presentado numerosos
trabajos en reuniones científicas y ha participado en el dictado de cursos, conferencias,
organización de jornadas, etc. Asimismo, ha intervenido en la elaboración de diversos




































Publicaciones científicas  
 
AZPELICUETA, M. M.; L. BRAGA; J. GARCÍA; E. PERMINGEAT & B. H. ROA. 1985. Adiciones a la 
ictiofauna argentina en la provincia de Misiones. Hist. Nat., Corrientes, Argentina, 5(20): 
161-164. ISSN 0327-1778. 
DAVIÑA, J. R.; J. O. GARCÍA & E. D. PERMINGEAT. 1984. Índice bibliográfico sobre citogenética de 
peces. Inst. Inv. Fac. Hum. Cienc. Soc., UNaM, Misiones, Argentina (mimeografiado). 
LOISELLE, S.; V. HULL; E. PERMINGEAT; M. FALCUCCI & C. ROSSI. 2002. Qualitative models to 
predict impacts of human interventions in a wetland ecosystem. Web Ecol. 3: 56-69. 
PERMINGEAT, E.D. & B. H. ROA. 2000. Composición por tamaño y selectividad de las redes para 
Hemiodus orthonops (Eigenmann & Kennedy, 1903) en el área de influencia de la represa 
Yacyretá. Argentina - Paraguay. Actas del III Congreso Latinoamericano de Ecología, 
Ecología Latinoamericana, Mérida: 305-311. 
ROA, B. H. & E. D. PERMINGEAT. 1994/95. Composición y abundancia de la fauna íctica en dos 
estaciones de muestreo del embalse Yacyretá, Argentina. Revista de Ictiología 7 (Número 
Especial): 49-57. 
ROA, B. H.; J. O. GARCÍA & E. D. PERMINGEAT. 1991. Pesca experimental en el río Uruguay en el 
área de influencia del Proyecto Garabí (Pcia. de Corrientes y Misiones). Biología Acuática, La 
Plata, Argentina, 15(2): 202-203. ISSN 0326-1638. 
VOZZI, P. A.; S. SANCHEZ & E. D. PERMINGEAT. 2003. Inducción de Triploidia en Rhamdia quelen 
(Pisces, Pimelodidae). B. Inst. Pesca, São Paulo, 29(1): 87.94. 
 
Coautoria en Informes  
Informe sobre campaña ALTO PARANA, entre SANTA ANA Y PUERTO IGUAZU. 
Univ. Nac. Mnes. - Ministerio de Asuntos Agrarios. 27 al 29 de Junio de 1984. 
 
Informe sobre la fiscalización, evaluación de las tareas de relevamiento hidroacústico y 
muestreo biológico pesquero en el río PARANA, entre POSADAS - ENCARNACION y 
CAMPICHUELO - CANDELARIA. Biosonic - COMIP - Prog. de Inv. Pesquera Regional. 
- Universidad Nacional de Misiones. 
Idem 10.2- Primer Informe de Avance, Noviembre de 1984. 
Idem 10.2- Addenda Primer Informe de Avance. 
Idem 10.2- Segundo Informe de Avance, Febrero de 1985. 
Idem 10.2- Addenda Segundo Informe de Avance. 
Idem 10.2- Informe Final. 
 
Estudio de Calidad de Agua del Río Paraná y sus afluentes principales. Informe presentado 
a la Comisión Mixta Argentino Paraguaya del Río Paraná y sus afluentes principales en 
tramo comprendido entre las progresivas 1592 y 1927. Convenio: Universidad Nacional de 
Misiones - Comision Mixta Argentino Paraguaya del Rio Paraná. 
Idem 10.3 - Primer Informe de Avance. Período 1986 /87. Septiembre de 1986. 
Idem 10.3 - Segundo Informe de Avance. Febrero de 1987. 
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Idem 10.3 - Tercer Informe de Avance. Junio de 1987. 
 
Idem 10.3 - Informe Final (Tomo A, B y C). Agosto de 1987. 
Idem 10.3 - Informe Parcial (Trimestre Agosto-Octubre de 1987). Noviembre de 1987. 
 
Programa de Marcación de Peces - Primer informe de avance; Convenio: Fundación de la 
Facultad de Ciencias Exactas Químicas y Naturales - Universidad Nacional de Misiones - 
Comision Mixta Argentino Paraguaya del Rio Paraná Octubre de 1986. 
 
Estudio Sobre la Composición de las Comunidades Icticas, Biología Pesquera y Migración 
de Peces del Rio Alto Paraná entre las Progresivas Km. 1595 y Km. 1924. Convenio: 
Fundación de la Facultad de Ciencias Exactas Químicas y Naturales - Universidad 
Nacional de Misiones - Comisión Mixta Argentino paraguaya del Rio Paraná. 
Idem 10.5- Primer Informe de Avance; 1986. 
Idem 10.5- Addenda Primer Informe. 
Idem 10.5- Segundo Informe de Avance; marzo 1987. 
Idem 10.5- Tercer Informe de Avance; julio 1987. 
Idem 10.5- Informe Final; septiembre de 1987. 
 
Estudio de Calidad de Agua del Aprovechamiento Hidroeléctrico del Arroyo Urugua-í. 
Convenio: Fundación de la Facultad de Ciencias Exactas, Químicas y Naturales - 
Universidad Nacional de Misiones - EMSA - Ministerio de Ecología y Recursos Naturales 
Renovables. 
Idem 10.6- Primer Informe de Avance; Período Agosto 86/ Enero 87. Abril 1987. 
Idem 10.6- Informe Final; Período Agosto 86/ Julio 87. Septiembre 1987. 
 
Pesca Experimental y Marcación de Peces en el Río Uruguay, entre las localidades de 
Garruchos y San Javier; convenio: Fundación de la Facultad de Ciencias Exactas Químicas 
y Naturales - Universidad Nacional de Misiones - Hidroservice - Hidrened (Bs.As.). 
Idem 10.7- Primer Informe de Avance; mayo 1987 
Idem 10.7- Segundo Informe de Avance; junio 1987 
Idem 10.7- Tercer Informe de Avance; octubre 1987. 
Idem 10.7- Informe Final; diciembre 1987. 
Idem 10.7- Informe de la Quinta Campaña; marzo 1988. 
Idem 10.7- Informe de la Sexta Campaña; abril 1988. 
Idem 10.7- Sinópsis de seis Campañas; abril 1988. 
Idem 10.7- Informe de la Séptima Campaña; julio 1988. 
Idem 10.7- Informe Campaña de Marcación; septiembre 1988. 
Idem 10.7- Informe de la Octava Campaña; octubre 1988. 
Idem 10.7- Informe de la Novena Campaña; diciembre 1988. 
Idem 10.7-Informe de la Décima Campaña; febrero 1989. 
 
Informe Estudios Hidrobiológicos en el Río Uruguay en el sector comprendido entre las 
localidades de Panambí y Santo Tomé (Argentina). Convenio Fund. Fac. Cs. Exac. Quím. y 
Nat. Univ. Nac. Mnes. - Hidroservice - Hidrened.; noviembre 1988. 
 
Pesca Experimental en el Río Paraná entre los arroyos Yabebyrí e Itaembé (ARGENTINA). 
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Convenio Fund. Fac. Cs. Exac. Quím. y Nat. Univ. Nac. Mnes. - Entidad Binacional 
Yacyretá. Dos informes de avance e informe final. 1990 - 1991. 
 
Responsable Técnico Elaboración Anteproyecto de Estación de Piscicultura y Acuario 
regional - Pcia. de Misiones - Consejo Federal de Inversiones. 1993. 
 
Primer informe de avance sobre las campañas de Pesca Experimental en el Río Paraná entre 
las progresivas Km 1510 (Puerto Valle) y Km 1570 (Puerto Nemesio Parma). Convenio 
Facultad de Cs. Exactas, Quím. y Naturales - Programa de Estudios Limnológicos 
Regionales - Entidad Binacional Yacyretá. 1993. 
 
Segundo informe de avance sobre las campañas de Pesca Experimental en el Río Paraná 
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